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Other relevant European events
Spanish relevant events
French relevant events
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20142008 2009 2010 2011 2012 2013
THE EURO-MEDITERRANEAN RELATIONS AFTER THE EMP (1995 - Present) 
THE UNION FOR THE 
MEDITERRANEAN 
José María Aznar, 
new Prime Minister of 
Spain (May'96) 
Amsterdam 
Treaty - Entry 
into force 
(May'99)  
Lisbon Treaty - 
Entry into force 
(Dec.'09) 
Nice Treaty - Entry 
into force (Feb.'03) 
José Luís Rodríguez 
Zapatero, new Prime 
Minister of Spain (April' 04) 
Mariano Rajoy, new Prime 
Minister of Spain 
(December' 11) 
Nicolas Sarkozy, new 
President of France 
(May'07) 
François Hollande, 
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